




Дипломная работа студента Курека Александра Данииловича на тему: 
«Инвестиционная политика предприятия и принципы еѐ формирования (на 




34 литературных источника; 
5 приложений; 
12 иллюстрированных слайдов 
Ключевые слова в дипломной работе: ИНВЕСТИЦИИ, 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАКЕТ, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, 
КОЭФФИЦИЕНТ ДИСКОНТИРОВАНИЯ, ПЕРИОД ОКУПАЕМОСТИ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Объектом исследования в дипломной работе является предприятие ОАО 
«Гомельдрев». 
Целью дипломной  работы  является, разработка и обоснование 
мероприятий, направленные на повышение эффективности инвестиционной 
деятельности ОАО «Гомельдрев». 
В процессе работы выполнены следующие исследования: проведен 
всесторонний анализ существующей на ОАО «Гомельдрев» системы 
управления инвестиционной деятельностью, выявлены «сильные» и «слабые» 
стороны управления инвестиционной деятельностью на предприятии. 
Элементами научной новизны (практической значимости) полученных 
результатов являются разработанные в дипломной работе мероприятия, 
направленные на обновление станочного оборудования и парка вилочных 
погрузчиков, расширение розничной торговой сети предприятия на территории 
других стран, обладают экономической эффективностью с позиций 
совершенствования управления инвестиционной политикой предприятия. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемой 
системы управления капиталом предприятия, все заимствованные из 
литературных источников теоретические и методологические положения и 
концепции сопровождаются ссылками их авторов. 
 
